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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis denominada “Clima Institucional y su relación con 
la Gestión Administrativa de la oficina de operaciones de Salud Huallaga Central 
2016”, distribuido de la siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción al trabajo de investigación, Capítulo II: marco metodológico, 
donde se incluye el diseño, las variables, la población, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos a realizarlo; Capítulo III: Resultados, donde 
se determinará todos los resultados obtenidos durante el presente trabajo de 
investigación, Capítulo IV: discusiones, donde incluye las controversias sobre las 
teorías planteadas por los autores en la cual coincide con nuestro trabajo de 
investigación; Capítulo V: conclusiones; donde se determina los resultados 
obtenidos durante el proceso de investigación; Capítulo VI: Recomendaciones: 
donde se sugiere algunas actividades a realizar para mejorar las deficiencias 
encontradas durante el proceso; Capítulo VII: Referencias Bibliográficas, se 
incluyen citas a autores, link de páginas web bajo las recomendaciones de las 
normas APA 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 
Gestión Pública. 
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El presente trabajo de investigación denominado “Clima Institucional y su Relación 
con la Gestión Administrativa de la Oficina de Operaciones de Salud Huallaga 
Central 2016”, está estructurado en dos aspectos importantes, marco teórico donde 
explica todas los antecedentes y teorías que se desarrollan, el otro aspecto es el 
marco metodológico en donde se plantea como objetivo general Determinar el 
grado de relación del Clima Institucional y la Gestión Administrativa en la Oficina de 
Operaciones de Salud Huallaga Central, 2016 se “tiene como Hipótesis principal: 
Existe relación significativa entre el Clima Institucional y la Gestión Administrativa, 
para ello se utilizó el instrumento de la encuesta con la finalidad de alcanzar los 
datos que nos ayuden a contrastar la hipótesis, cuya muestra es de 20 trabajadores 
y la población de 36, el diseño es descriptivo correlacional, de corte transversal, 
dichos acontecimientos nos permitió descubrir cuáles son las causas que influyen 
en el Recurso Humano respecto del clima laboral y la gestión administrativa, donde 
X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
existe concordancia significativa entre el Clima Institucional y la Gestión 
Administrativa. Contando con una población de 36 trabajadores de la Oficina de 
Operaciones 402 – Huallaga Central, divididos en 20 mujeres y 16 hombres, con 
un grado de instrucción de 02 con secundaria completa, 23 con superior no 
universitaria completa y 11 con superior universitaria completa, los cuales fueron 
encuestados sobre la valorización de las variables Clima Institucional Y Gestión 
Administrativa. 











The present research work called "Institutional Climate and its Relation to 
Administrative Management of the Huallaga Central Health Operations Office. 2016, 
"is structured in two important aspects, a theoretical framework that explains all the 
background and theories that are developed, the other aspect is the methodological 
framework where it is proposed as a general objective To determine the degree of 
relationship of the Institutional Climate and Administrative Management in The 
Huallaga Central Health Operations Office, 2016 is "Main hypothesis: There is a 
significant relationship between the Institutional Climate and Administrative 
Management, for this was used the instrument of the survey in order to reach the 
data to help us contrast The hypothesis, whose sample is 36 workers and the 
population of 20, the design is descriptive correlation, cross-sectional, these events 
allowed us to discover what are the causes that influence the Human Resource 
regarding the work climate and administrative management, where X²c is greater 
than the X²t the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is 
rejected, there is a significant agreement between the Institutional Climate and the 
Administrative Management. With a population of 36 workers from the Office of 
Operations 402 - Huallaga Central, divided into 20 women and 16 men, with a level 
of education of 02 with complete secondary, 23 with complete university not 
complete and 11 with university superior complete, the Which were surveyed on the 
valuation of the variables Institutional Climate- Administrative Management. 
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